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приобретенным за счет бюджетных средств и 
подлежащим согласно действующим правилам 
амортизации, в общем порядке начисляются 
амортизационные отчисления. 
5. В бухгалтерском балансе финансовый результат 
отчетного периода отражается в разделе III 
«Капитал и резервы» как нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток) 
увеличение добавочного фонда. Государственная 
финансовая помощь, оказанная 
негосударственным юридическим лицам, по 
итогам календарного года на основании 
постановления Совмина РБ направляется на 
увеличение (образование) доли РБ в уставных 
фондах этих юридических лиц. 
Финансовый результат отчетного периода 
показывается в разделе III бухгалтерского баланса 
«Капитал и резервы» отдельной строкой 
«Прибыль (убыток) отчетного периода». 
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Эффективность сельскохозяйственного производства в Республике Беларусь во многом зависит от уровня 
развития молочного скотоводства, занимающего ведущее место в общественном животноводстве. Сегодня 
практически в каждом сельскохозяйственном предприятии эта отрасль занимает одно из ведущих мест, 
поскольку производство молока с каждым годом становится всё более выгодным для производителей. 
Реализация молока обеспечивает круглогодовое поступление денежных средств на счета предприятий, что 
играет немаловажную роль в поддержании стабильности всего сельскохозяйственного производства. 
Производство продукции скотоводства во многом определяет экономическое и финансовое состояние 
аграрно-промышленного комплекса. Для ряда отраслей промышленное скотоводство является основным 
источником ценного сырья. Индустриализация сельского хозяйства, его техническое перевооружение создали 
необходимые условия для интенсификации животноводства. 
Сведения о современном состоянии производства и потребления продукции животноводства в мире 
свидетельствуют о том, что на протяжении последних лет Республика Беларусь занимает одно из лидирующих 
мест в мире по производству молока на человека в год [1]. В связи с этим, вполне обоснованно предполагать, 
что в ближайшее время наша страна станет одним из ведущих экспортеров молочной продукции. Учитывая 
этот факт, понятно, что одной из ключевых проблем при выходе производителей на внешние рынки является 
соответствие продуктов европейским нормам и международным стандартам. 
Особое место в деле выработки высококачественной молочной продукции принадлежит повышению 
качества заготовляемого сырья. На перерабатывающие предприятия необходимо поставлять такое молоко, 
чтобы из него можно было бы вырабатывать высококачественные и разнообразные продукты для человека. От 
качества молока зависят условия дальнейшей его переработки, виды выпускаемой продукции и их ценность [2]. 
Низкое качество молока является следствием недостаточной взаимосвязи технических, технологических 
организационных, экономических и социальных мероприятий, направленных на его повышение. Для 
улучшения ситуации необходимо осуществление мероприятий как организационно-технологического, так и 
экономического характера [3]. 
Одним из существенных толчков в решении данных проблем является повышение требований на 
закупаемое у сельскохозяйственных предприятий и частных лиц молоко. В связи с этим в СТБ 1598 - 2006, 
введенном в действие на территории Республики Беларусь с 1 августа 2006 г, включая изменения, внесенные в 
него с 1 января 2008 г, предусматриваются более жесткие, приближенные к мировым стандартам, требования к 
показателям качества данной продукции. Особое внимание уделяется таким показателям, как содержание 
соматических клеток и бактерий. 
Повышение требований к данным показателям, характеризующим качественный состав молока, будет 
стимулировать, и активизировать работу по повышению белковомолочности коров, снижению 
восприимчивости к различным заболеваниям, отрицательно сказывающимся на качестве товарной продукции. 
Кроме того, известно, что основным способом стимулирования производства продукции высокого качества 
является дифференциация цен, что в наибольшей степени отвечает современным условиям производства, дает 
возможность более эффективно работать в новых условиях хозяйствования. Дифференцированные закупочные 
цены на продукцию различных категорий качества должны устанавливаться таким образом, чтобы 
стимулировать производство продукции с определенными потребительскими свойствами. 
На сегодняшний день в Республике Беларусь отмечается положительная тенденция в вопросах 
ценообразования на сырое молоко. Так, продукция сорта «экстра» превышает по стоимости высший сорт 
примерно на 25 %, что может существенно сказаться на экономической эффективности молочного 
скотоводства. В соответствии с требованиями государственного стандарта, молоко сорта «экстра» должно 
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содержать не менее 3,0 % белка, 8,5 % обезжиренного молочного остатка, не более 300 тыс./см3 соматических 
клеток и 100 тыс./см3 бактерий, а также иметь температуру замерзания не выше минус 0,52 °С. 
Сегодня практически невозможно реализовывать продукцию сорта «экстра», не проводя мероприятий по 
регулярному контролю состояния здоровья животных, выделению в отдельные группы больных и находящихся 
на лечении коров с целью исключения поступления от них молока на реализацию в связи с высоким 
содержанием в нем соматических клеток, присутствием антибиотиков. 
Решение данной проблемы путем внедрения в производство научно обоснованных рекомендаций по работе 
со стадом позволит хозяйствам значительно повысить эффективность молочного скотоводства при условии 
реализации продукции на внутренний и внешний рынки страны. 
В настоящее время нами проводятся работы по внедрению в производство организационно-технологических 
мероприятий пот работе со стадом коров, основанных на оценке качества индивидуальных проб молока, 
позволяющих увеличить уровень реализации высококачественной продукции до 90%, что значительно повысит 
эффективность молочного скотоводства, и улучшит экономическое и финансовое состояние аграрно-
промышленного комплекса. 
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Уже много лет экономисты и бухгалтера спорят по поводу проблем применения международных 
стандартов финансовой отчетности в Республике Беларусь. Все понимают, что в условиях открытости 
экономики, вливания иностранных инвестиций, создания совместных предприятий крайне важно добиться 
доверия партнеров для дальнейшего развития отношений. На международном уровне такое доверие 
достигается путем предоставления прозрачной, достоверной отчетности предприятия. Партнеры желают знать, 
насколько успешна деятельность фирмы в прошлом, к каким финансовым результатам она привела, каким 
имуществом обладает фирма. 
На западе разработана наиболее удачная система предоставления отчетной информации — Международные 
стандарты финансовой отчетности, которые отличаются наибольшей прозрачностью и гибкостью. Большинство 
стран, стремящихся к созданию связей с внешними партнерами, приняли МСФО. Иначе говоря, если хочешь 
быть принятым бизнес-сообществом - соответствуй основным требованиям, одним из которых на сегодняшний 
день является МСФО. 
Однако, как в Российской Федерации, так и в Республике Беларусь очень настороженно относятся к 
переходу на данные стандарты. Действительно, данный переход имеет как свои плюсы, так и минусы. 
На сегодняшний день МСФО являются наиболее тщательно проработанными современными стандартами. 
Они отличаются высокой информативностью и полезностью для пользователей, они отвечают интересам 
рыночной экономики, большому кругу пользователей. В отличие от национальных стандартов, 
предназначенных, в основном для государственных органов. МСФО обеспечивают достоверность, 
непредвзятость отчетности, ее прозрачность. Основными причинами такой правдивости являются заложенные в 
МСФО приоритет экономической сущности отражаемых операций над их юридической формой, концепция 
консерватизма, а также «непривязанность» отчетности к налоговому учету. 
Государственная программа перехода на международные стандарты бухгалтерского учета в Республике 
Беларусь утверждена еще в 1998 году, однако проблема заключается в определении тех сфер бухучета и 
методов, с помощью которых МСФО могут быть перенесены в Республику. Сложность состоит в том, что 
стандарты разрабатываются иностранной некоммерческой организацией - Комитетом по МСФО в 
Великобритании. Среди его членов нет ни одного представителя нашей страны, кроме того, нет официального 
перевода МСФО на русский язык и их своевременного обновления. Наша правовая база меняется нашими 
законодателями, а изменения Комитета по МСФО должны будут автоматически приняты Белорусским 
законодательством, что ставит Беларусь в полную зависимость от решений британского органа. 
Белорусские нормативные правовые акты, характеризуя учет и отчетность, не раскрывают большую часть 
характеристик МСФО, такие как понятность, уместность, надежность, правдивость, преобладание 
экономической сущности над юридической формой. В Беларуси говорить о прямом применении МСФО нет 
оснований, тем более что нет международных договоров по поводу их внедрения. 
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